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Opinnäytetyöni on äänisuunnittelu fiktiiviseen lyhytelokuvaan Kehto. Elokuva on 
myös ohjaaja Aki Mäkiahon sekä kuvaaja Kari Niemen opinnäytetyötyö. Tässä 
kirjallisessa osuudessa kuvailen elokuvan syntyvaiheet käsikirjoituksesta 
kuvausten kautta jälkitöihin ja näin elokuvan valmistumiseen, keskittyen 
erityisesti erikoistumisalaani, äänisuunnitteluun. 
My final project is the sound designing of a fictional short film Kehto - The 
Cradle. The film is also the final project for director Aki Mäkiaho and 
cinematographer Kari Niemi. In this literary part I will describe the creation of 
this film starting from the script to the film shoot and all the way to the 
completion of the film, concentrating on my special field, sound design. 
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1 ESITUOTANTO
1.1 Elokuvan synopsis (ohjaajan kirjoittama)
1930-luku.
Aino asuu miehensä Eskon kanssa maaseudun rauhassa keskellä metsää. Heille on 
syntynyt vauva, ja he ovat todella onnellisia.
Tunnelma muuttuu, kun romantiikkaa ja onnea tihkuva saunailta keskeytyy Eskon 
ammuskeluun pihamaalla. Esko selittää Ainolle suojelevansa perhettä susilta. 
Aino vaan ei näe eikä kuule susia missään. Eskon käyttäytyminen alkaa 
huolestuttaa Ainoa. 
Yöllä Aino ei saa unta, koska Esko käyttäytyy levottomasti. Esko on tuonut 
aseensa vuoteeseen ja vartioi nyt perhettä yötä päivää. Kun Esko pyörii aseineen 
kehdon äärellä ja poistuu yhtäkkiä ulos ammuskelemaan, alkaa Aino pelätä itsensä 
ja vauvansa puolesta.
   
Aamulla Eskon nukkuessa Aino yrittää karata vauvan kanssa kaupunkiin. Esko 
kuitenkin herää ja estää pakomatkan väkivaltaisesti lyöden Ainon tajuttomaksi. 
Aino havahtuu todellisuuteen ja huomaa olevansa kahlittu vanki omassa 
kodissaan. Vauva on kuitenkin turvallisesti kehdossa. Eskoa ei näy missään, ja 
Aino joutuu kuluttamaan päivänsä kahlittuna hoivaten vauvaa. Illalla Esko 
ilmestyy takaisin verisen lihapaketin kanssa ja vapauttaa Ainon kuin mitään ei 
olisi koskaan tapahtunutkaan. Aino menee nukkumaan ja Esko käy Ainon viereen.
Aino herää keskellä yötä sudenkaltaiseen ulvontaan. Eskoa ei näy missään. Aino 
menee tuvan ikkunalle ja katsoo ulos. Hän näkee sudenkaltaisesti käyttäytyvän 
Eskon metsänrajalla. Pakokauhu valtaa Ainon. Esko ulvoo kuuta ja kääntää 
katseensa vaistomaisesti kohti Ainoa. Aino pelästyy ja pakenee vuoteeseen. 
Susimainen Esko tulee tupaan. Esko haistelee ilmaa ja menee kehdon luokse. 
Aino pelkää, että Esko tekee pahaa vauvalle, mutta Esko hyökkääkin pöydällä 
olevan verisen lihan kimppuun ja alkaa syödä sitä. Aino säikähtää, ja Esko 
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keskeyttää lihan syömisen. Esko haistelee hetken Ainoa ja poistuu ulos ulvomaan.
Aamulla Aino säikähtää hereille. Vauva on kadonnut kehdosta. Veren tahrima 
Esko nukkuu käpertyneenä lattialla. Aino saa käsiinsä Eskon aseen ja uhkaa 
ampua Eskon, koska luulee Eskon tehneen vauvalle jotain pahaa. Esko kuitenkin 
vaikuttaa vilpittömän huolestuneelta vauvasta, eikä muista edellisestä illasta 
mitään.
Aino ampuu Eskon.
1.2 Projektin käynnistyminen
Olin alusta alkaen kiinnostunut tämän opinnäytetyöelokuvan äänisuunnittelusta. 
Pidin käsikirjoituksesta jo varhaisessa vaiheessa. Genre on harvinainen koulumme 
historiassa, ja tämä omalta osaltaan lisäsi projektin kiinnostavuutta.  Alkuperäinen 
idea ihmissusidraamasta oli Kari Niemen ja Antti Onkilan, ja tästä ohjaaja Aki 
Mäkiaho lähti kehittelemään omanlaistaan tarinaa. Käsikirjoitusvaihe oli pitkä ja 
hankala. Useat eri henkilöt kirjoittivat käsikirjoituksesta lukuisia eri versioita, 
muokkasin itsekin siitä jonkin version ja olin koko ajan tiiviisti mukana 
prosessissa. Välillä tarina ja hahmot muuttuivat täysin, mutta ihmissusiteema oli 
aina jollain lailla läsnä. Vaikka versiot poikkesivat toisistaan hyvinkin paljon, oli 
aiheessa aina jotakin minua kiehtovaa. Lisäksi tiesin, että ohjaaja Aki Mäkiaho 
olisi oikea henkilö tämän tyyppisen elokuvan ohjaajaksi, ja että hänen sekä 
kuvaaja Kari Niemen käsissä tarinalla olisi hyvät mahdollisuudet siirtyä 
valkokankaalle onnistuneesti. Lukuisten luokkatovereiden ja opettajien kanssa 
käytyjen palaverien jälkeen käsikirjoitus alkoi saada lopullisen muotonsa 
tiivistunnelmaisena kauhudraamana, jossa olisi vain kaksi henkilöhahmoa ja 
näiden välinen henkinen kamppailu. Mielestäni Kehto oli ehdottomasti 
luokkamme paras lopputyökäsikirjoitus, ja minua olisi varmasti harmittanut, jos 
en olisi saanut olla mukana siinä. Onneksi ajatuksemme ohjaajan kanssa kävivät 
yksiin, ja niin sovimme, että minä ryhdyn elokuvan äänisuunnittelijaksi. 
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1.3 Ensimmäisiä ajatuksia äänestä
Emme puhuneet ohjaaja Aki Mäkiahon kanssa äänistä ennen kuvauksia vielä 
paljoakaan. Olin itsekseni tehnyt käsikirjoitukseen merkintöjä ja huomioita 
äänestä. Minulla oli jonkinlaisia ideoita siitä, minkä tyylinen elokuvan 
äänimaailmasta tulisi, mutta minun on yleensä tässä vaiheessa projektia vaikea 
hahmottaa kunnollista äänisuunnitelmaa, se alkaa yleensä muotoutua päässäni 
vasta kuvauksissa ja niiden jälkeen, kun olen nähnyt millaisen materiaalin kanssa 
todella tulen olemaan tekemisissä. Usein tarina muokkautuu kuvauksissa ja 
kuvaleikkauksessa vielä paljonkin, ja niin kävi myös tämän elokuvan kohdalla. 
1.4 Tutustumiskäynti kuvauspaikalla
En ollut itse mukana valitsemassa kuvauspaikkoja, tämän tekivät ohjaaja ja 
kuvaaja. Pääsin onneksi kuitenkin ennakkokäynnille pääkuvauspaikallemme 
Artjärven kotiseutumuseolle. Olin ollut etukäteen huolissani siitä, millaisen 
kuvauspaikan ohjaaja ja kuvaaja valitsisivat, sillä vastaavia tilanteita aiemmin 
nähneenä arvasin, että he eivät paikkaa etsiessään juurikaan ajattelisi sitä 
äänityksen kannalta. Käynti kuvauspaikalla oli kuitenkin huojentava, sillä totesin, 
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että siellä ei luultavasti tulisi olemaan ulkopuolisia häiriöääniä. Panin kuitenkin jo 
tässä vaiheessa merkille tilojen ahtauden. Tämä asia täytyi kuitenkin jättää 
sikseen, sillä 1930-luvulle sijoittuvassa epookkielokuvassa 
kuvauspaikkavaihtoehdot ovat todella rajalliset. Tämä paikka täytti 
käsikirjoituksen visuaaliset vaatimukset ja oli varmasti paras ja ehkä myös ainoa 
vaihtoehto Kehdolle. 
2 KUVAUKSET 
Kuvaukset kestivät yhteensä 
viisi päivää. Ensimmäiset 
neljä päivää kuvasimme 
marras- joulukuun 
vaihteessa Artjärven 
kotiseutumuseossa, pienessä 
puisessa mökissä ja sen 
pihapiirissä. Kalustona 
minulla oli Aaton Cantar-X 
kovalevytallennin. Perusolosuhteet olivat äänen kannalta melko hyvät. Mökin 
sisällä ääni oli sopivan kuivaa ja kaiutonta, eikä sinne kantautunut juuri 
ulkopuolisia ääniä. Pihalle kuului välillä jonkin matkan päässä oleva autotie. 
Onneksi seutu oli syrjäistä, ja autoja kulki tiellä harvakseen, eivätkä ne 
aiheuttaneet aivan suunnatonta harmia. Yhdessä elokuvan kohtauksessa autoja 
valitettavasti kuitenkin tuli dialogin taustalle. Tälle en kuvaustilanteessa voinut 
tehdä mitään. 
Elokuva on puomitettu suurimmaksi osaksi yhdellä puomilla, mutta muutamassa 
kohtauksessa otimme käyttöön kakkospuomin, jotta saimme molemmilta, kaukana 
toisistaan seisovilta näyttelijöiltä repliikit talteen. Pienessä saunarakennuksessa 
kuvattaessa puomittaja Antti Onkilalla oli hyvin vähän tilaa, eikä aina ollut 
mahdollista päästä optimaaliseen puomitusetäisyyteen. Myös itse mökin tuvassa 
kuvattaessa kattohirret hankaloittivat puomitusta. Kuvauspaikat olivat muutenkin 
ahtaita, ja jouduin usein jättäytymään kauemmas muusta kuvausryhmästä. Kun 
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kuvattiin mökin tuvassa, se oli niin täynnä muuta välttämätöntä kuvausryhmää, 
että minä istuin äänikärryineni oven takana eteisessä. Ovea jouduimme pitämään 
kiinni kylmyyden ja mahdollisten häiriöäänien vuoksi. Tämä tarkoitti siis sitä, 
ettei minulla ollut edes näköyhteyttä kuvattavaan tilanteeseen taikka monitoriin. 
Näin ollen en useinkaan tiennyt mitä setissä tapahtuu, ja informaation kulussakin 
oli parantamisen varaa. Usein minun piti siis vain luottaa, että puomittaja on 
selvillä asioista. Niin tämä olikin ja hoiti työnsä loistavasti. Apulaisohjaajan 
kanssa keskusteltuani tieto saatiin lopulta kulkemaan, niin että tiesin hieman 
paremmin mitä olimme milloinkin tekemässä. 
Käytin radiomikrofoneja aina kun pystyin. Usein se ei kuitenkaan ollut 
mahdollista. Elokuvan miesnäyttelijä Jorma Tommila esimerkiksi oli useassa 
kohtauksessa ilman paitaa, jolloin radiomikrofoni oli heti jätettävä pois laskuista. 
Silloinkin kun pystyin käyttämään radiomikrofoneja, ne eivät aina toimineet 
hyvin. Esim. naisnäyttelijä Mi Grönlund painoi välillä vauvaa rintaansa vasten 
niin, että radiomikrofoni peittyi, tai Jorma Tommilan aseen hihna hiersi tämän 
mikrofonia aiheuttaen kovaa rutinaa. Aina ei ollut aikaa eikä mahdollisuutta 
korjata radiomikrofonien paikkaa. Onneksi saimme kuitenkin suhteellisen 
kelvollista materiaalia puomista. Muutaman kerran laitoimme toisen mikrofonin 
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statiiville.
Akustointia en tehnyt kuvauspaikalla lainkaan. Paikalla ei ollut oikeastaan mitään 
mitä olisi tarvinnut tai voinutkaan akustoida. Ääni mökissä ja saunassa oli 
itsessään hyvä, eikä ikkunoista vuotanut häiritseviä ääniä. 
Itse kuvaustilanteet aiheuttivat välillä ongelmia. Harjoittelu jätettiin usein melko 
vähälle. Näin ollen en aina tiennyt millä äänenvoimakkuudella näyttelijät aikovat 
replikoida. Tästä seurasi se, että yhtäkkiä näyttelijä saattoi huutaa, jolloin äänen 
tasot paukkuivat yli; seuraavassa hetkessä tämä saattoi sen sijaan kuiskata, jolloin 
äänitin aivan liian hiljaisella tasolla. Muutamia kertoja pyysin ohjaajalta äänen 
takia uutta ottoa, mutta hän ei pitänyt sitä tarpeellisena, vaan keskittyi saamaan 
visuaalisesti ja ilmaisullisesti itseään miellyttävää jälkeä. Tässä suhteessa 
ääniryhmää laiminlyötiin ikävällä tavalla, mikä kostautui jonkin verran 
jälkituotannossa, sillä lopullisessa elokuvassa on nyt muutama huono repliikki, 
jotka oltaisiin saatu paremmin talteen ottamalla nopeasti toinen otto. Tällaiset 
tilanteet kiristivät toisinaan välejäni ohjaajan kanssa.
Sääolosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset. Lähes joka päivä satoi, joskaan 
sade ei kuulunut ääntä häiritsevästi kuin yhdessä ulkokohtauksessa. 
Kuvauspaikkaa ympäröivä pihamaa oli pelkkää mutavelliä, ja päivät olivat pitkiä 
ja kylmiä. Kalustoa sai jatkuvasti olla suojaamassa vesisateelta ja kuraroiskeilta, 
ja akkuja täytyi pitää 
vaatteiden sisässä 
lämpimässä, jotteivät 
ne tyhjentyisi ennen 
aikojaan. 
Kuvausryhmällä ja 
etenkin näyttelijöillä, 
jotka joutuivat 
olemaan ohuissa 
vaatteissa, oli 
jatkuvasti kylmä. 
Luulen että huono sää ja muutenkin epämiellyttävät kuvausolosuhteet verottivat 
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toisinaan jonkin verran kuvausryhmän voimia ja motivaatiota. Myönnän, että itse 
en ainakaan ollut kuvauksissa usein kovin hyvällä tuulella. 
Viimeinen kuvauspäivä oli viikkoa myöhemmin Lahden Messilässä, keskellä 
metsää, pienen metsälammen ympäristössä. Minkäänlaisia ulkopuolisia 
häiriöääniä ei ollut. Tällä välillä oli kuitenkin satanut runsaasti lunta. Kun 
näyttelijät replikoivat kävellessään, narisi lumi voimakkaasti taustalla. Sää oli 
jälleen kylmä, ja lunta satoi myös kuvausten aikana paljon. Kuvattavassa 
kohtauksessa 
Esko ja Aino 
olivat molemmat 
vielä hengissä, 
ja he olivat 
lähteneet 
yhdessä 
etsimään 
kadonnutta 
Vilhoa. Lammen 
rannalla 
paljastui, että 
Esko olikin vienyt lapsen, ja Eskon alkaessa jälleen muuttua sudeksi Aino ampui 
tämän. Tämä kokonainen kohtaus päätettiin kuitenkin jättää lopullisesta 
elokuvasta pois. Lisäksi kuvasimme vaihtoehtoisen lopun, jossa susimainen Esko 
ulvoi korkealla kalliolla, ja lammen rannalla oli vain verilammikko ja Ainon 
irtonainen käsi. Päivän päätteeksi palasimme vielä koululle kuvaamaan muutaman 
studiokuvan Jorma Tommilan kanssa. Nämäkään kuvat eivät päätyneet valmiiseen 
elokuvaan. 
Kaiken kaikkiaan en ollut kovin hyvillä mielin kuvausten jälkeen. Ne olivat olleet 
vaikeat, enkä ollut lainkaan varma siitä, millaista materiaalia olin saanut 
äänitettyä. Ääniryhmän paikoittainen laiminlyöminen kuvauksissa kiristi 
hermojani.
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3 JÄLKITUOTANTO
3.1 Äänisuunnitelma
Elokuvan ollessa kuvaleikkauksessa tein äänisuunnitelmaa paperille. Siitä ei 
kuitenkaan tullut missään vaiheessa kovin yksityiskohtainen, sillä saan yleensä 
parhaat ideat vasta ääniä leikatessa. Kävin myös katsomassa eri 
kuvaleikkausversioita. Oli mielenkiintoista seurata leikkauksen kehittymistä, 
vaikka itse en vaikuttanutkaan lopullisiin päätöksiin. Kerroin kuitenkin leikkaaja 
Mikko Saviniemelle ja ohjaajalle omia mielipiteitäni, ja tässä vaiheessa kävimme 
myös yhdessä läpi elokuvan tulevaa äänimaailmaa. Näytti siltä, että olimme 
ohjaajan kanssa hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Kirjoitin ylös ohjaajan huomioita 
siitä, mitä hän oli ajatellut äänimaailman sisältävän. 
3.2 Äänen jälkityöt
3.2.1 Yhteistyö ohjaajan kanssa
Koska minulla oli jäänyt hieman paha maku suuhun kuvauksista, pelkäsin että 
myös jälkituotannossa tulisi olemaan vaikeuksia ohjaajan kanssa 
työskentelemisessä. Nämä pelot osoittautuivat kuitenkin suurimmalta osin 
aiheettomiksi. Olimme useimmiten samaa mieltä äänellisistä ajatuksista, eikä 
riitoja juurikaan syntynyt. Toki välillä ilmaantui erimielisyyksiä, mutta teimme 
kompromisseja, ja saimme usein näin ratkaistua asiat molempia miellyttävällä 
tavalla. Sain ohjaajalta joitain hyviä ideoita, joita itse en olisi tullut ajatelleeksi. 
Ohjaaja kävi tasaisin väliajoin katsomassa mitä olin saanut aikaiseksi. Sitten 
keskustelimme siitä mikä oli hyvää ja mikä vaatisi vielä hiomista. Tein näiden 
keskustelujen aikana muistiinpanoja, joiden mukaan sitten jatkoin työtäni. 
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3.2.2 Dialogi
Kuvaleikkaus myöhästyi jonkin verran, mikä siis viivästytti myös äänitöiden 
alkamista. Tein elokuvan äänityöt Nuendo 4-ohjelmalla. Käytössäni olisi ollut 
myös Pro Tools, mutta valitsin Nuendon, koska olin käyttänyt sitä enemmän 
koulun harjoitustöissä, joten hallitsin sen käytön paremmin. Sen lisäksi pidän siitä 
ohjelmana enemmän kuin Pro Toolsista. Ensimmäinen työvaihe oli leikkaajalta 
omf- tiedostossa saatujen 12-bittisten äänitiedostojen korvaaminen alkuperäisillä 
24-bittisillä tiedostoilla. Tämän jälkeen siistin 100%:sen äänen mahdollisimman 
puhtaaksi. Sitten tasoittelin dialogia sopivalle voimakkuudelle. Monissa kohdissa 
näyttelijät replikoivat hiljaa, joten jouduin usein nostamaan volumea reilusti. 
Tästä taas seurasi jonkin verran taustakohinaa, josta kuitenkin pääsin melko hyvin 
eroon plug-in:eillä. Näyttelijöiden artikulaatio aiheutti muutenkin hieman harmia. 
Näyttelijät nieleskelevät sanojen alkuja ja loppuja ja monin paikoin replikointi 
kuulostaa mutinalta. Suurimmaksi osaksi en pystynyt korjaamaan tätä asiaa enää 
leikkausvaiheessa. En ollut juurikaan leikannut dialogia aiemmin, ja tämä oli 
minulle välillä hieman hankala työvaihe. Koska välillä jäin jumiin dialogin 
kanssa, siirryin pikku hiljaa tekemään myös atmosfäärejä. Itse asiassa minun on 
helpompi työskennellä kun en seuraa yhtä osiota niin orjallisesti. Myös ohjaajan 
toive oli, että laittaisin mahdollisimman nopeasti paikoilleen joitain tärkeimpiä 
atmoja ja pisteääniä, jotta hänen olisi katsoessaan ja kuunnellessaan helpompi 
hahmottaa kokonaisuutta. 
3.2.3 Atmosfäärit
Atmosfäärejä lähdin rakentamaan niin, että laitoin ensin kaikkiin kohtauksiin 
jonkinlaisen pohja- atmon. Sitten etsin elokuvasta mielestäni tärkeimmät kohdat ja 
aloin lisätä niihin tavaraa. Huomasin, että jotkin kohdat kaipasivat paljon 
kaikenlaista, ja näissä nostatin ääntä suurelle tasolle, toiset taas toimivat 
paremmin vähäeleisinä. Esimerkiksi elokuvan ensimmäisessä kohtauksessa, jossa 
Aino harhailee metsässä, oli mielestäni oikea ratkaisu kuljettaa äänimaailma 
eräänlaiseksi äänien sekamelskaksi, sillä päähenkilö on kohtauksessa hyvin 
sekavassa ja epätoivoisessa tilassa. Hän on menettänyt kaiken itselleen rakkaan ja 
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on nyt luultavasti menettämässä myös järkensä. Lisäksi uskon että alkukohtaus 
herättää näin paremmin katsojan mielenkiinnon. Sen sijaan elokuvan 
loppukohtaus, jossa Aino päätyy lopulta ampumaan Eskon, tuntui toimivan sitä 
paremmin, mitä yksinkertaisemmaksi riisuin atmosfäärejä. Tunnelma on tiivis ja 
intensiivinen, ja luulen katsojan pääsevän siihen sisään paremmin, kun 
äänimaailmalla ei ole liikaa lähdetty maalailemaan päälle. Koska kyseessä oli 
kauhugenre, tuntui toimivalta keinolta käyttää elokuvassa paljon tonaalisia ääniä. 
Monet näistä on tehty erilaisia tuulia muokkaamalla. 
3.2.4 Pisteet ja foleyt
Elokuvan toistuvina pistetehoste-elementteinä ovat vauva, tuuliviiri, pihakaivo, 
ase, linnut sekä erilaiset puun narinat. Oli tärkeää pitää vauva koko ajan läsnä, 
ensinnäkin jotta katsoja ei hetkeksikään unohtaisi tätä hahmoa, ja toiseksi siksi, 
että elokuvan äänimaailmassa tapahtuisi muutos kun vauva on kadonnut. Laitoin 
vauvan reagoimaan tilanteisiin ja kommentoimaan niitä. Kaikki vauvan ääntelyt 
joita käytin elokuvassa, äänitettiin kuvauspaikalla. Mi Grönlund toi paikalle oman 
lapsensa muutamia lähikuvia varten, ja samalla saimme siis myös äänitettyä lasta. 
Tuuliviirin ja pihakaivon metallisten natinoiden tehtävänä oli tuoda elokuvaan 
kolkkoa tunnelmaa. Aseen merkitystä oli tarpeellista korostaa nitinöillä, natinoilla, 
kilahduksilla ja kolahduksilla joka kerran kun siihen kosketaan. Ase on alussa 
Eskolle turva ja Ainolle uhka, lopussa tilanne kääntyy päinvastaiseksi, kun Aino 
käyttää vihaamaansa asetta Eskoa vastaan. Linnut kommentoivat omalta osaltaan 
elokuvan tapahtumia. Pikkulinnut laulavat Ainolle, ja varikset raakkuvat Eskolle. 
Puun narinat olivat myös tärkeitä. Niillä on mm. korostettu ihmisten askelia 
tärkeimmissä kohdissa. Esim. kun Aino on salaa pakenemassa vauvan kanssa ja 
hiipii kohti mökin ulko-ovea, lattia narahtelee kovaäänisesti tietysti juuri silloin 
kun se ei saisi. Syntyy jännite siitä, herättävätkö narisevat lattialaudat nukkuvan 
Eskon ja mitä tapahtuu jos näin käy. Foleytaiteilijani olivat Antti Onkila ja Sini 
Tahko.
Halusin, että normaalin Eskon ja susimaisen Eskon välillä olisi myös äänessä 
selkeä ero. Niinpä korostin susi- Eskon liikkeitä erilaisilla natinoilla ja rutinoilla. 
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Nämä auttoivat tekemään hahmosta vielä epämiellyttävämmän ja pelottavamman. 
Joissain kohdissa olen leikannut näyttelijän murinan päälle oikeiden eläinten, 
kuten ahman ja tiikerin murinaa. Murahdukset saivat näin paljon lisää tehoa, ja 
hahmosta tuli kirjaimellisesti eläimellisempi. 
Käytin elokuvassa paljon kaikuja. Heti avauskohtauksessa on taustalla 
voimakkaasti kaiutettuna Ainon oma hengitys ja voihke, samoin vauvan itku ja 
susien ulvonta. Kaikua on käytetty tehostamaan myös mm. Eskon ulvontaa sekä 
kiväärin laukauksia. Pitkä kaiku toi ulvontaan kaivattua aavemaisuutta. 
Laukausten kaikujen parissa ahersin pitkään, ja sain niiden teossa myös apua ja 
neuvoja opiskelutovereiltani Antti Onkilalta ja Toivo Kalliolta. Oli yllättävän 
vaikeaa rakentaa massiivinen kaiku, joka vastaa todentuntuisesti metsästä. Käytin 
paljon myös ekvalisaattoreita. Monin paikoin niiden tarkoitus oli vain tehdä 
äänistä todentuntuisempia, kuten askeleissa tai vauvan itkussa seinän takaa. 
Tällöin leikkasin äänestä korkeita taajuuksia. Käytin ekvalisaattoria myös 
tehokeinona, kuten kohtauksessa, jossa susimainen Esko nuuhkii kauhusta 
jäykistynyttä Ainoa. Tässä kohdassa korostin Eskon murinasta korkeita taajuuksia, 
jolloin äänestä tuli terävä ja epämiellyttävä.
3.3 Musiikki
Ohjaaja puhui jo varhaisessa vaiheessa, että hän haluaisi elokuvaan musiikkia. Itse 
suhtauduin tähän varauksella, sillä en nähnyt musiikkia tarpeellisena. Ohjaaja 
kuitenkin halusi kokeilla tätä, ja pidimme muutamia palavereita säveltäjä Juha 
Laineen kanssa. Olimme yhtä mieltä siitä, että elokuvaan ei voisi laittaa selkeitä 
musiikkikappaleita. Scoren tulisi olla enemmänkin soittimilla tehtyjä musiikillisia 
äänitehosteita, jotka tukisivat elokuvan äänimaailmaa. Tässä vaiheessa ajattelin, 
että maltillisesti toteutettuna ne saattaisivat sopia elokuvaan. Säveltäjä teki meille 
muutaman demopätkän. Kun äänityöni alkoi hioutua kohti lopullista muotoaan, 
tulimme kuitenkin ohjaajan kanssa siihen tulokseen, ettei elokuva kaivannut enää 
minkäänlaista musiikkia. Kun aikakin alkoi olla vähissä, ja musiikki kerran tuntui 
tarpeettomalta, päätimme luopua siitä kokonaan. Näin ollen elokuvassa on 
musiikkia vain lopputekstien aikana. Minulla ei ollut mitään sitä vastaan, että 
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lopussa soisi kokonainen kappale, kunhan se vain sopisi elokuvan synkkään 
kokonaistunnelmaan. 
3.4 Monikanava
Olen käyttänyt Kehdossa hyväkseni monikanavaääntä. Esimerkiksi susimaisen 
Eskon ulvonnat ja aseen laukaukset saivat lisää voimaa monikanavakaiuista. 
Ulkona laajoissa tiloissa oltaessa tuuliatmot ovat monikanavaisia, kun sen sijaan 
sisällä pienessä mökissä oltaessa atmot ovat stereona, ja tietyissä kohdissa jopa 
monona. Tästä esimerkkinä kohta, jossa susimainen Esko riehuu mökissä, ja Aino 
on peloissaan sängyllä. Tässä kohdassa menemme Ainon pään sisälle, hänen 
pelkoonsa ja ahdistukseensa. Tuntui siis sopivalta supistaa hänen pään sisäinen 
tinnityksensä kapeaksi monoksi.  
3.5 Muuta jälkitöihin liittyvää
Kuvaleikkausta päätettiin muuttaa kesken äänitöiden. Yksi kohtaus siirrettiin 
elokuvan lopusta sen alkuun. Olin kuitenkin alusta asti tietoinen siitä, että tämä 
kohtaus ei ollut vielä valmis, joten en ollut aloittanut sen työstämistä vielä. Lisäksi 
yhtä kuvaa elokuvan keskellä pidennettiin. Tästä olin eniten huolissani, mutta se 
ei kuitenkaan aiheuttanut niin paljon harmia kuin olin pelännyt. Jouduin 
siirtämään kaikkea äänimateriaalia tuon muutetun skarvin jälkeen eteenpäin, 
mutta onneksi automaatiot siirtyivät ääniclippien mukana, eivätkä menneet 
sekaisin. Vielä muutamia kertoja tämän jälkeen joku ehdotti muutoksia 
leikkaukseen, mutta ilmoitin, että en mielelläni suostu sellaisiin enää tässä 
vaiheessa äänitöitä, ja onneksi ohjaaja ei lopulta nähnyt lisämuutoksia 
tarpeellisena. Kuvaa hiottiin koko ajan äänitöiden rinnalla, sillä uusia 
erikoistehostekuvia jouduttiin usein odottamaan pitkään. Kun sitten jokin uusi 
tehoste oli saatu paikalleen, jouduin siirtämään projektiini aina uuden 
kuvaversion. Usein jouduin odottamaan näitä leikkaajalta pitkäänkin. Kaikki 
erikoistehostekuvat eivät vaikuttaneet millään tavalla ääneen, mutta mm. 
tehosteina lisätyt aseen suunliekit ja veripisarat tarvitsivat omat äänensä, ja näin 
ollen minun oli tarpeen päivittää kuvaraitaani.
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3.6. Teaser
Kesken itse elokuvan äänileikkauksen tein äänet myös elokuvan 45-sekunttiseen 
teaser- mainokseen, jonka tekemiseen minulla meni reilu päivä. Tämä oli erittäin 
virkistävä ja opettavainen kokemus. Sain teaseria tehdessäni uusia ideoita ja uutta 
puhtia itse elokuvan tekemiseen. Päätimme, että voisimme revitellä teaserin 
kanssa oikeastaan niin paljon kuin haluaisimme. Niinpä siitä tulikin hyvin 
toiminnallinen ja siinä on paljon isoja ja voimakkaita ääniä. En ollut koskaan 
aiemmin tehnyt ääniä tällaiseen mainospätkään, joten kokemus oli opettavainen. 
4 YHTEENVETO
Kehto on ollut pitkä ja opettavainen projekti. Vaikka kuvaukset olivat raskaat, 
muistelen niitä nyt jälkeenpäin jokseenkin lämmöllä, sillä ne olivat unohtumaton 
kokemus. Jälkityövaihe oli myös uuvuttava, mutta antoisa. En ollut koskaan 
odottanut yhtä innoissani pääseväni jälkitöiden pariin, kuin tässä projektissa. 
Minulla oli paljon ideoita joita halusin päästä kokeilemaan ja toteuttamaan. Opin 
valtavasti kaikkea uutta niin elokuvallisesta ajattelusta kuin teknisistä 
toteutustavoistakin. Kehto on ehdottomasti paras tekemäni äänityö, vaikka siitä 
löytyy varmasti asioita, jotka olisi voinut tehdä toisin, ja jotka tulevat 
harmittamaan minua myöhemmin. Kokonaisuutena olen Kehtoon tässä vaiheessa 
kuitenkin erittäin tyytyväinen. Mielestäni saavutin sen, mitä lähdin alussa 
tavoittelemaan. Olen luullakseni saanut aikaan myös ohjaajaa miellyttävän 
lopputuloksen. Toivon, että äänisuunnitteluni omalta osaltaan auttaa katsojaa 
pääsemään sisälle elokuvan maailmaan ja sen tunnelmiin.  
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FADE IN:
1. INT. SAVUSAUNA - AURINGONLASKU
Miehen(ESKO,45)huulet suutelevat nainen (AINO,35) 
niskaa. Esko ja Aino rakastelevat hellästi. Saunan 
perällä auringon säteet valaisevat kehdon. Kehdon 
vieressä seinään nojaa kivääri. 
CUT TO:
2. INT. SAVUSAUNA - AURINGONLASKU
Aino ja Esko istuvat raukeina saunan lattialla. Aino 
pitelee sylissään Eskoa ja silittää hänen päätään. Aino 
ottaa esiin lahjarasian ja antaa sen Eskolle. Esko 
kääntyy ihmeissään katsomaan Ainoa. Aino hymyilee ja 
antaa Eskolle suukon otsalle.
AINO
Ollaan oltu naimisissa 
seitsemän vuotta.
Esko avaa rasian ja sieltä paljastuu taskukello. Esko 
katsoo kelloa.
ESKO
Aino. (TAUKO) Minulla ei ole 
sinulle mitään.
Esko nostaa katseensa kellosta ja huomaa Ainon 
flirttailevan hymyn. Esko hyökkää Ainon kimppuun ja 
alkaa suudella tämän kaulaan intohimoisesti. Ainoa 
naurattaa. Esko on kuulevinaan ulkoa jotain ja 
havahtuu. Aino ihmettelee Eskon käytöstä. Esko 
laskeutuu takaisin suutelemaan Ainon kaulaa. Yhtäkkiä 
Esko havahtuu taas ja ryntää pois Ainon sylistä. Eskon 
tarttuu kivääriin ja poistuu ulos.
AINO (O.S)
Mitä nyt? Esko!? Tule 
takaisin.
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3. EXT. MAALAISTALON PIHAMAA, SAUNAN EDUSTA - 
AURINGONLASKU
Alaston Esko ryntää ulos saunasta ja ampuu laukauksen 
metsän rajalle. Aino tulee pyyhe päällä Eskon luokse.
AINO
Mitä nyt, kulta?
ESKO
Susia saatana. Vievät kuulemma 
lapsia kehdosta. Täällä ne 
eivät ala hillumaan ja siitä 
minä pidän huolen.
Esko ampuu toisen laukauksen metsän rajalle. Aino 
katsoo metsänrajaan, jossa ei näy mitään. Esko poistuu 
takaisin saunaan ja Aino jää tuijottamaan pahaenteistä 
metsää.
4. EXT. MAALAISTALO - ILTA
Katonharjalla on sudenmuotoinen tuuliviiri. Lähes täysi 
kuu koristaa yötaivasta. 
5. INT. MAALAISTALO, TUPA - YÖ
Aino ei saa unta, koska Esko istuu sängynlaidalla ase 
kourassa. Kehto on takan äärellä. Aino laskee kätensä 
Eskon selkään.
AINO
Yrittäisit nyt vaan saada unta 
rakas.
Esko nousee ja kävelee kehdolle jääden tuijottamaan 
sitä. Aino katsoo Eskoa, joka seisoo kehdon äärellä ase 
kourassa.
AINO 
Esko? Me olemme aivan 
turvassa. 
Esko tuijottaa kehtoa omissa maailmoissaan.
AINO (CONT.)
Laita nyt edes tuo ase pois.
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Yhtäkkiä Esko havahtuu johonkin. Aino säikähtää Eskon 
äkillistä reaktiota. Esko ryntää ulos ja ulkoa 
kantautuu laukaus. Aino säikähtää. Vauva alkaa itkeä. 
Aino menee keinuttamaan kehtoa. Itku lakkaa. Aino 
kuulee, kuinka Esko tulee ulkoa porstuaan ja kiirehtii 
sänkyyn. Esko tulee makaamaan hänen viereen. Aino 
sulkee silmänsä ja kyynel valuu hänen silmäkulmasta.
6. INT. TUPA - AAMU
Esko nukkuu hengittäen raskaasti. Ainon paikka on 
tyhjä. Aino pukee varovasti viimeisiä ulkovaatteita 
ylleen, pitäen nukkuvaa Esko silmällä koko ajan. Aino 
kävelee kehdon luokse ja nostaa kapaloidun vauvan 
syliinsä. Aino lähtee hiipimään kohti tuvan ovea. 
Lattia narisee jalkojen alla. Esko kääntää kylkeä ja 
Aino jähmettyy paikalleen kuuntelemaan. Eskon raskas 
hengitys kuuluu yhä. Aino jatkaa matkaa ja pysähtyy 
ovelle. Aino tarttuu ovenkahvaan ja kuuntelee hetken. 
Eskon raskas hengitys on lakannut. Aino kauhistuu ja 
kääntyy katsomaan Eskoa. Esko on yhä unessa. 
 7. EXT. PIHAMAA - AAMU
Aino kävelee pihan portista ulos vilkuillen taakseen. 
Kuin tyhjästä hänen eteensä ilmestyy Esko ase kourassa. 
Aino perääntyy hieman.
AINO
Esko sinun täytyy ymmärtää. 
(TAUKO) Ajattele vauvaa. Se ei 
ole turvassa täällä.
Esko tuijottaa Ainoa.
AINO (CONT.)
Sinä heilut täällä pyssyn 
kanssa. Se ei ole ihan 
tervettä. Menemme vähäksi 
aikaa kaupunkiin. 
ESKO
Ei teillä ole täällä mitään 
hätää. Minä suojelen teitä.
AINO
Esko. Pari päivää kaupungissa. 
Saat olla rauhassa ja 
selvittää pääsi.
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Esko on kuulevinaan suden ulvontaa ja katselee 
hädissään ympärilleen. Menee sitten kohti Ainoa ja lyö 
aseen perällä tätä päähän. Aino kaatuu tajuttomana, 
verissä päin maahan. Vauva jää itkemään Ainon syliin.
ESKO (O.S)
Ymmärrätte vielä joskus miten 
paljon rakastan teitä 
molempia.
FADE TO 
BLACK:
FADE IN:
8. INT. TUPA - PÄIVÄ 
Aino herää sängystä. Hän kokeilee päätään, johon tullut 
haava on sidottu. Tuvan pöydälle on laitettu ruokaa ja 
nurkassa on metallinen ämpäri. Eskoa ei näy, eikä 
kuulu. Aino nousee ylös ja huomaa, että hänet on 
kahlittu seinään pitkällä ketjulla. Aino yrittää avata 
kahleita, mutta turhaan. Vauva alkaa itkeä. Aino menee 
kehdolle, nostaa vauvan syliinsä ja palaa takaisin 
sängynlaidalle imettämään.
9. INT. TUPA - ILTA
Aino ahmii ruokaa ja juomaa pöydän äärellä.
Aino laulaa tuutulaulua vauvalle kehdon äärellä ja 
vilkuilee ämpäriä kulmassa. 
Aino istuu pissalla ämpärillä. 
Esko tulee tupaan ja heittää verisen paketin pöydälle. 
Aino nousee ylös ja jää seisomaan paikoilleen. 
ESKO
Susi oli hyökännyt naapurin 
karjan kimppuun ja tappanut 
lampaan.
Esko katsoo hetken Ainoa ja kävelee sitten avaamaan 
kahleen. Esko ottaa ämpärin kulmasta ja on menossa 
ulos.
AINO
Esko.(TAUKO)Minua pelottaa 
että…
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Esko pysähtyy.
ESKO (CONT.)
Vauva on ihan turvassa. Hain 
kyliltä panoksia.(TAUKO)Laita 
illallinen valmiiksi.
Esko menee ulos. Aino tuijottaa hetken veristä pakettia 
pöydällä ja menee sänkyyn makaamaan. Esko tulee tupaan. 
Hän näkee paketin yhä pöydällä ja Ainon sängyllä. Esko 
menee sängylle ja käy makaamaan Ainon viereen. Esko 
laittaa käden Ainon lantiolle ja alkaa silittää tätä. 
Aino työntää käden pois.
10. EXT. MAALAISTALO - YÖ
Katonharjalla on sudenmuotoinen tuuliviiri. 
Tuulensuunta on muuttunut. Täysikuu koristaa 
yötaivasta. 
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11. INT. TUPA - YÖ
Aino herää sudenkaltaiseen ulvontaan. Esko on kadonnut. 
Aino sytyttää lyhdyn ja kävelee ikkunalle. Aino näkee 
Eskon metsän rajassa ilman paitaa ulvomassa kuin susi. 
Aino naurahtaa hysteerisesti, mutta alkaa pian 
kyynelehtiä pelosta. Pihamaalla pyörivä Esko kääntää 
vaistomaisesti katseensa kohti Ainoa. Aino säikähtää ja 
pakenee sänkyyn.
Aino kuulee kuinka Esko tulee tupaan. Sudenkaltaisesti 
käyttäytyvä Esko lähestyy sänkyä Ainon takana. Aino 
sulkee silmänsä. Juuri ennen sänkyä Esko haistaa 
jotain. Esko nuuhkii ilmaa ja kääntyy kehdolle, 
lähestyen sitä. Esko nuuhkii ja maistelee ilmaa kehdon 
yläpuolella. Aino kääntyy kehdolle ja näkee Eskon 
laskevan kasvojaan kehtoon. Aino on sanomassa jotain, 
mutta nielaisee sanansa, koska Esko nostaa päänsä ja 
alkaa taas haistella ilmaa. Esko hyökkää pöydällä 
olevan verisen paketin kimppuun, raatelee paketin auki 
ja alkaa syödä raakaa lihaa. Aino säikähtää ja häneltä 
pääsee äännähdys. Esko lopettaa syömisen ja kuuntelee. 
Aino kääntää selän ja teeskentelee nukkuvaa. Hetken on 
aivan hiljaista. Yhtäkkiä Esko haistelee Ainoa tämän 
kasvojen yläpuolella ja lähtee nuuhkimaan Ainoa 
alempaa. Esko pysähtyy haistelemaan Ainon haaroja. Aino 
puristaa silmiään kiinni. Ulkona ulvoo susi. Esko 
kuulee sen ja poistuu ulos. Aino kuulee kuinka Eskon 
sudenkaltainen ulvontaa yhtyy oikean suden ulvontaan. 
Aino hautautuu tyynyynsä, jotta ei kuulisi ulvontaa.
12. INT. TUPA - AAMU
Aino säpsähtää hereille. Esko nukkuu kippurassa 
lattialla. Aino menee kehdolle, joka on tyhjä. Aino 
säikähtää ja peittää suunsa käsillä. Hän katsoo Eskoa, 
jonka kädet ja kasvot ovat veren tahrimat. Aino huomaa 
kiväärin, joka nojaa seinään oven suussa. Hän lähtee 
lähestymään sitä tarkkaillen samalla nukkuvaa Eskoa. 
Aseen luona Aino räveltää ja ase kaatuu lattialle. Esko 
herää. Aino nostaa aseen ja tähtää Eskoa. Eskolla 
kestää hetken herätä todellisuuteen, mutta sitten hän 
huomaa Ainon ase kourassa.
ESKO
Mitä sinä..?
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Esko nousee lattialta ja pyyhkii kasvojaan. Hän 
säikähtää verta.
ESKO
Mitä? 
Aino lataa aseen.
AINO
Mitä sinä olet tehnyt 
VILHOLLE?
Esko katsoo tyhjää kehtoa ja järkyttyy.
AINO (CONT.)
Oletko sinä saatanan hullu 
tehnyt Vilholle jotain?
Esko ryntää kehdolle. Aino seuraa aseellaan.
ESKO
Aino. Missä Vilho on? Missä… 
Esko tutkii katseellaan koko tuvan läpi. Eskon paniikki 
kasvaa. Esko ottaa lähestyvän askeleen kohti Ainoa.
AINO
Älä.
Esko pysähtyy ja katsoo häneen kohdistettua asetta.
ESKO
Aino…
Esko haastaa Ainon katseellaan.
ESKO
…et kai sinä luule?
Esko kävelee Ainoa kohti. Aino laittaa sormen 
liipaisimelle.
AINO
Esko pysähdy!
Esko kävelee Ainon luokse ja pysähtyy vasta, kun 
kiväärin piippu painautuu hänen rintaansa. Esko katsoo 
Ainoa ja hänen silmäkulmastaan valuu kyynel. Aino 
tuijottaa Eskoa, miettii ja laskee aseen. Aino 
tuijottaa kivääriä kädessään ja alkaa kyynelehtiä. Aino 
tulee Eskon syliin ja alkaa itkeä. Esko ottaa Ainon 
syleilyynsä. Hetken päästä Esko ryhdistäytyy ja kävelee 
ulos.
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13. EXT. HEINÄPELLON PIENNAR - AAMU
Epäselvät jäljet pellossa. Esko on kyykistynyt niiden 
viereen. Esko katsoo jälkiä, jotka johtavat metsään. 
Aino saapuu ase kourassa taustalle seuraamaan Eskoa. 
Esko lähtee kävelemään kohti metsää. Aino miettii 
hetken, mutta juoksee Eskon kiinni ja ojentaa aseen 
Eskolle. Esko ja Aino katoavat metsään.
14. EXT. LAMPI - AAMU
Peilityyni vesi, venevaja ja ympäröivä metsä luovat 
pahaenteisen tunnelman. 
Aino ja Esko saapuvat jälkiä seuraten lammen rantaan. 
He katselevat ympärilleen. Maassa on Vilhon viltti. 
Esko pudottaa aseen kädestään ja ryntää viltin luokse. 
Hän nostaa verisen viltin maasta. Esko ja Aino ovat 
kauhuissaan. Maassa on jälkiä. Jäljet ovat selvästi 
paljaan ihmisjalan tekemät. Aino seuraa katseellaan 
jälkiä, jotka johtavat lampeen. Hän näkee maassa 
jotain. Aino kävelee Eskon ohi rantaan ja nostaa maasta 
esineen. Ainon maailma pysähtyy. Aino katsoo Eskon 
kelloa kädessään, laittaa käden rinnalleen ja kääntyy 
kohti Eskoa. 
Esko katsoo Ainoa ja tulee tämän luokse. Kyyneleet 
virtaavat Ainon silmäkulmista. Esko ottaa kellon Ainon 
kädestä ja tuijottaa sitä. Eskon lasittuneet silmät 
tuijottavat vuorotellen kelloa, veristä vilttiä ja 
Ainoa. Esko seuraa kuinka Aino kävelee rauhallisesti 
aseen luokse ja nostaa sen maasta. Esko kääntää 
katseensa lammelle. Susi ulvoo jossain. Esko lyyhistyy 
maahan, katsoo vilttiä ja kelloa vuorotellen käsissään, 
sulkee silmänsä ja huutaa niin lujaa kuin keuhkoista 
lähtee. 
Hetken hiljaisuus. Suden ulvontaa kuuluu nyt lähempää. 
Esko avaa silmänsä ja katsoo Ainoa. Aino kääntää aseen 
kohti Eskoa ja jää odottamaan. (Esko alkaa elehtimään 
kuin susi)
15. EXT. METSÄ - AAMU
Laukaus kajahtaa maisemassa. Kalliolla seisova susi 
reagoi siihen.
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16. EXT. LAMPI - AAMU
Aino kuulee vauvan itkua läheisestä venevajasta. Aino 
epäilee mielenterveyttään, mutta lähtee kävelemään 
ääntä kohti.
17. INT. VENEVAJA - AAMU
Aino saapuu vajaan ja näkee vauvan turvallisesti 
heinien seassa. Hän kävelee vauvan luokse ja polvistuu 
tämän eteen. Aino nostaa vauvan varovaisesti ja painaa 
syliinsä, murtuen samalla kaoottiseen tunteiden 
vyöryyn.
18. EXT. LAMPI - AAMUPÄIVÄ
Aino kävelee vauva sylissään Eskon ruumin ohi metsään, 
kotia päin.
FADE TO 
BLACK:
LOPPUTEKST
IT:
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